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Señores miembros del jurado: 
A fin de darle cumplimiento a las medidas vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a juicio la presente 
Tesis titulada “Gastos no deducibles y su influencia en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017” 
Para el correcto avance de la investigación se consideraron citas bibliográficas 
fiables de autores expertos en cuestión y de esta manera poder ayudar a 
profundizar el contenido de la investigación, además de incluir todo lo aprendido y 
adquirido a través del proceso formativo como profesional. De tal manera está 
estructurado mediante siete capítulos, como son: 
Capítulo I: Introducción: Abarcado por la realidad problemática, los trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: En donde se detalla el diseño que llevará la 
investigación, las variables, el cuadro operacionalizacion de variables, la 
población, muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados.  
Capítulo IV: Discusión.  
Capítulo V: Conclusiones.  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Detallando las Referencias Bibliográficas y los respectivos anexos.  
Siendo el objetivo primordial determinar cómo los gastos no deducibles influyen en 
la determinación del Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e 
Insumos para la publicidad, Callao 2017 
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Para realizar de forma óptima la presente investigación, se tuvo como 
objetivo primordial determinar cómo los gastos no deducibles influyen en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de maquinarias e 
insumos para la publicidad, de la Provincia Constitucional del Callao, periodo 
2017. 
Se elaboró mediante las opiniones de autores como Picón, señalándonos 
sobre los gastos no deducibles, que incumplen los principales criterios para 
su deducción, tales como: el de causalidad, devengado, entre otros, también 
por lo que sostiene Aguilar y Effio, mencionando una característica muy 
importante de que estos gastos no tienen límites y se encuentran 
establecidos en el artículo 44º de la ley del impuesto a la renta, por lo cual 
Bahamonde señala que la determinación del impuesto a la renta, comienza 
por el resultado contable al cual se le efectúan reparos tributarios en forma 
de deducciones y adiciones. 
El tipo de investigación fue producido bajo el enfoque cuantitativo, con el 
diseño no experimental y corte transversal, siendo la población 84 personas 
que laboran en el área Contable, Administración, Comercial y Servicio técnico 
de siete empresas del Callao, que mediante la fórmula aplicada nos 
determinó la muestra integrada por 35 encuestados. La técnica que se llegó a 
emplear es la encuesta y el medio para recoger información el cuestionario. 
Al momento de darle la respectiva validez a los instrumentos, se empleó el 
criterio de juicios validado por especialistas de la Universidad César Vallejo, 
amparado por el uso del Alfa de Cronbach y la demostración de las hipótesis 
con la prueba de Rho de Spearman. 
Al momento de culminar la presente investigación se llegó a la conclusión 
fundamental de que los gastos no deducibles si llegan a influir cuando se 
realiza el cálculo para determinar el impuesto a la renta. 
 








To optimally carry out this research, the main objective was to 
determine how non-deductible expenses influence the determination of 
income tax in the machinery and supplies for advertising companies of the 
Constitutional Province of Callao, 2017. 
It was elaborated through the opinions of authors such as Picón, 
pointing out the non-deductible expenses, which fail to comply with the main 
criteria for deduction, such as: causation, accrued, among others, as well as 
Aguilar and Effio, mentioning a characteristic very important that these 
expenses have no limits and are established in article 44 of the law on income 
tax, for which Bahamonde states that the determination of income tax begins 
with the accounting result to which it is they make tax repairs in the form of 
deductions and additions. 
The type of research was produced under the quantitative approach, 
with the non-experimental and cross-sectional design, with the population 
being 84 people working in the Accounting, Administration, Commercial and 
Technical Services area of seven companies in Callao, which through the 
applied formula determined the sample composed of 35 respondents. The 
technique that was used is the survey and the means to collect information on 
the questionnaire. At the time of giving the instruments their validity, the 
judgment criterion validated by specialists from the César Vallejo University 
was used, supported by the use of Cronbach's Alpha and the demonstration 
of the hypotheses with Spearman's Rho test. 
At the time of completing the present investigation, the fundamental 
conclusion was reached that the non-deductible expenses should come to 
influence when the calculation is made to determine the income tax. 
 




1.1. Realidad Problemática 
En nuestro país las empresas del sector privado, se basan en tener 
políticas internas mes a mes en función a la presentación de Balances o 
Estados Financieros, con el propósito de obtener datos actualizados y de esta 
forma llegar a tomar decisiones y llevar un control adecuado mayormente en 
función a los costos y determinados gastos en los que incurre la empresa ya 
sea por parte de Gerencia o por las Jefaturas a cargo. En mención a ello las 
Empresas de maquinarias e insumos para la publicidad si llevan mes a mes el 
detalle de los costos y los gastos sean estos deducibles como no deducibles, 
esto para mantener los datos actualizados de las principales cuentas 
contables y evitar excesos en los reparos tributarios. 
Por ello la Superintendencia nacional de Administración de los tributos 
(SUNAT), nos menciona que un gasto podrá ser aceptado tributariamente, 
cuando se llegue a cumplir con los requerimientos mínimos en función a lo 
establecido en las normas o criterios del Impuesto a la Renta, incluyendo a 
que estos puedan tener una causa o propósito en favor de la empresa, tengan 
su respectiva bancarización en la medida que así lo requieran y darle fe o 
acreditar que los comprobantes de pago estén en función a los reglamentos 
establecidos, luego nos indica que si se llega a incumplir alguno de estos 
requisitos se conducirá a poder desconocer su deducción ya sea para 
determinar el cálculo real del  impuesto a la renta o hacer uso del crédito 
fiscal. 
En las empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, se lleva un 
control de los gastos y aunque no es totalmente estricto debido a la ausencia 
de normas o procedimientos relacionados al propio conocimiento de la 
normativa tributaria, están sometidos a parámetros para poder determinar su 
inclusión o disminución en el cálculo del resultado tanto contable como 
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tributario y de esta manera hallar la base gravada sobre el cual se aplica la 
tasa correspondiente y poder efectuar el pago. 
En gran mayoría, en las empresas de Maquinarias e Insumos para publicidad, 
el personal que viene laborando con anterioridad y el nuevo personal, no se 
encuentra totalmente capacitado o preparado en materia tributaria, lo cual 
causa inconvenientes al momento de sustentar con documentación adecuada. 
Incumpliéndose con presentar los medios probatorios de los documentos con 
los requerimientos mínimos que constituye la Ley de Comprobantes de pago, 
acarreándose así en una falta para reconocer gastos según los numerales 1, 
4, 8 y 15 del artículo 174 del Código Tributario, el personal de logística ,RRHH, 
ventas, Marketing y sucursales, tienen problemas al momento de adquirir las 
facturas y boletas,  además de que no cumplen con los requisitos mínimos y 
se cometen errores como mal número de Ruc, borrones, errores en la fecha 
en que se emita el comprobante y en algunas ocasiones se presentan 
documentos que no son comprobantes de pago que estén autorizados, ya 
sean recibos de caja, proformas y en otros casos quedando pendientes de 
sustentar. En muchos de los casos se proceden a realizar reparos tributarios 
ya que la documentación que brinda el personal y gran parte de gerencia 
general y jefaturas, o no es fidedigna o incumple con el principal criterio como 
es el de causalidad, llegando de esta forma a pagar mayor impuesto al cierre 
contable. 
Por todo lo antes mencionado, es de gran relevancia poder estudiar y 
determinar cómo los Gastos no deducibles influyen en la Determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017. 
1.2. Trabajos previos 
A medida de poder desarrollar esta investigación, se efectuó la 
búsqueda de tesis con similitud a las variables ya sean de carácter 
internacional o nacional, presentados a continuación: 
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1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Vanoni, A. (2016), En la tesis que lleva por título: Los gastos deducibles 
y no deducibles y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta. De 
la universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Tesis para optar el 
título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría-CPA 
Cuyo objeto primordial fue: llegar a ver cómo es que inciden los gastos 
deducibles y no deducibles en llegar a determinar el impuesto sobre la renta.  
El cual llegó a la siguiente conclusión: A medida de que se logró evaluar el 
motivo o la causa del registro de aquellos gastos no deducibles se pudo 
determinar la inexistencia de políticas o procedimientos en ciertos gastos 
incurridos esto porque el personal de la empresa no tiene vastos 
conocimientos en materia tributaria. 
Ávila, N. y Cusco, T. (2011). En la tesis que lleva por título: “Evaluación 
tributaria de los gastos para el impuesto a la renta, del ejercicio fiscal 2010”, 
aplicada a una empresa de producción y comercialización de muebles de 
madera, caso Vitefama”. De la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, 
Tesis para poder obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 
Su objetivo general fue: Describir según lo evaluado tributariamente los gastos 
que se incluirán en el impuesto a la renta, del periodo fiscal 2010, pudiéndose 
aplicar a una empresa del rubro de producción y comercialización de muebles 
de madera. 
El método que se llegó a usar fue de tipo básica y descriptiva, con diseño no 
experimental y de corte transversal, de tal manera se llega a analizar y 
verificar la documentación que tiene la compañía, incluyendo a que fue una 
investigación de campo. 
Por el cual se llegó a la siguiente conclusión: Aquellos gastos que son de 
carácter deducible no se estaban aprovechando de forma adecuada por la 
compañía, por el cual genero un mayor impuesto al que se pudo haber 
declarado, dentro de los cuales se pudo haber deducido los gastos personales 





En la conclusión general, nos indica que si se llegase a aprender aplicar o 
interpretar de forma correcta la ley impuesto por el régimen tributario así como 
las reglas se podría llegar a usar herramientas que arrojarían como resultado 
el poder llegar a amenorar el impuesto a la renta causado. 
Mangandi (2006). En la tesis que lleva por título: “Costos y gastos deducibles y 
no deducibles en las empresas comerciales, análisis del impuesto sobre la 
renta y las normas internacionales de contabilidad” para llegar a obtener el 
título de contador público y auditor de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
Cuyo objeto primordial es poder fijar los costos y gastos ya sean de carácter 
deducible o no deducible en las empresas del rubro comercial, analizar el 
impuesto a la renta y las reglas de carácter internacional perteneciente a la 
contabilidad. 
El método utilizado es de carácter descriptivo, implementando las mejoras 
respectivas 
Por el cual se llegó a la conclusión de que la existencia de alguna 
contradicción de la ley del Impuesto a la renta y las normas internacionales de 
contabilidad, se debe primordialmente a la manera en que persigue las dos 
normativas. Aquel enfoque que manifiesta la ley del Impuesto a la renta 
requiere que el contribuyente pague sus impuestos en función a algunos 
eventos que puedan ser de carácter comprobado, por el cual aquellos gastos 
deducibles de la renta bruta se le impone una cierta cantidad de inclusiones y 
límites que lo que hará es impedir que el contribuyente en varias 
oportunidades pueda reportar pérdida o en todo caso haya una evasión en la 
cancelación o pago de los impuestos. 
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
Tesis presentada por Alvarado, R. y Calderón (2013), titulada: “Los 
gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en el estado de resultado 
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de la distribuidora R&M E.I.R.L.” De la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Tesis para obtener el título de Contador Público.  
El objetivo de su tesis fue hacer una demostración de que los gastos que no 
se pueden deducir de forma tributaria y tienen una incidencia negativa en el 
estado de resultado de la distribuidora R&M E.I.R.L. en la ciudad de Trujillo 
para el año 2012. 
El estudio concluyo que: En función al artículo 37° y 44° de la ley del Impuesto 
a la renta, junto con su reglamento aquellos gastos que no son deducibles 
poseen una elevada incidencia al momento de presentar o preparar el estado 
de resultados para el periodo 2012, los mismos que están con medios de pago 
que no tienen las exigencias mínimas que se establecen en el reglamento, 
incluyendo también a los gastos por representación que se excede en el límite 
permitido, junto con las multas que son imputadas por el sector público. 
Asimismo indica que los gastos no pueden ser deducidos tributariamente 
sumados a la renta neta, compone una elevada utilidad, en efecto un mayor 
impuesto a la renta a contribuir, esta medida afecta a la compañía ya que para 
cumplir su labor como contribuyente, tendrá que emanar mayor desembolso 
de dinero. 
Tesis presentada por Calixto y De la Cruz (2013), que lleva por título: “Los 
gastos deducibles y no deducibles y su incidencia en el resultado contable y 
tributario de la empresa de transporte El Milagro de Dios S.R.L”, de la 
Universidad Antenor Orrego – Trujillo. Tesis para obtener el título de contador 
público.  
Cuyo objeto primordial fue: señalar que tanto los gastos que pueden ser 
deducidos como los que no lo son, influyen formando discrepancias ya sean 
estas de carácter temporal o permanente, que por ultimo son negativas ya sea 
en el resultado contable o el resultado tributario de la Empresa de Transportes 
el Milagro de Dios S.R.L.  
Se llegó a la conclusión de que aquellos egresos que tiene por sustento boleta 
de venta por contribuyentes que no están acogidos al Nuevo Rus, aquellos 
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gastos sin sustento alguno o comprobante que acredite su desembolso, los 
excesos en las movilidades de los colaboradores de la empresa y de los 
gastos usados para representar a la empresa se adicionan al resultado 
contenido de manera contable, generando una diferencia de carácter 
permanente. 
Tesis presentada Álvarez Vásquez Lisbeth Estrella Rosmery y Miguel Angel 
Ureta Olivera (2016), titulada “Gastos no deducibles y la rentabilidad de la 
empresa Omega Perú Operación y Mantenimiento S.A, 2013-2014”. 
Universidad Nacional del Callao. Tesis para optar el título de Contador Público 
Su objetivo general fue: Llegar a saber cómo inciden los gastos que no 
pueden ser deducidos de forma tributaria en la rentabilidad de la empresa 
Omega Perú Operación y Mantenimiento S.A. para los ejercicios 2013 y 2014. 
El estudio concluye que: Los resultados mostrados en el capítulo V (P.9l) 
Manifiestan el incremento sucesivo de los gastos que no se pueden deducir en 
los estados de situación financiera de forma trimestral: los ejercicios 2013 y 
2014 de la empresa Omega Perú Operación y Mantenimiento S.A., incide de 
forma directa sobre la base de la renta neta ya que con ese importe se tiene 
un importe aproximado del ratio que mide cuan rentable es la empresa, dando 
a comprender que teniendo alto el porcentaje nos acarrea en gastos o egresos 
que no son aceptados por la Sunat, lo que perjudica la condición económica 
propia de la compañía, además de obtener un resultado financiero no 
confiable. 
Tesis presentada por Yenque (2015), titulada: “La incidencia de los reparos 
tributarios en la declaración del impuesto a la renta y su influencia en los 
resultados de gestión de las empresas del sector comercio de la ciudad de 
Piura en el año 2014”. De la Universidad Católica los ángeles de Chimbote. 
Tesis para optar el título de Contador Público. 
Cuyo objeto primordial fue: Saber las características principales de como 
inciden los diversos Reparos Tributarios al momento en que se llega a 
declarar el impuesto a la renta y como es que influye en el resultado de 
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gestión de las empresas que pertenecen al rubro del comercio de la ciudad de 
Piura en el año 2014. 
El estudio concluye que: El 50% de las empresas que corresponden al sector 
comercial, objeto de estudio de esta investigación han tenido algún reparo 
tributario, debido a que no se cumplió con haber hecho antes de presentar la 
declaración jurada anual, la respectiva adición o deducción que por ley 
corresponde, es por ello que cuando se fiscalizo o audito, la administración 
tributaria efectuó reparos, de esta forma modifico el resultado que se obtiene 
contablemente y por consecuencia resultaba pagar un elevado tributo 
intereses que se generen por las moras y las multas por tributo omitido.  
Pérez (2012), En su tesis que lleva por título: “Reparo tributario y su incidencia 
en el impuesto a la renta empresarial de las empresas inmobiliarias del distrito 
de Chorrillos”, Universidad César Vallejo – Lima, Tesis para llegar a obtener el 
título profesional de contador público 
Cuyo objeto primordial fue el de determinar cómo es que inciden los reparos 
tributarios en la aplicación del impuesto a la renta de las empresas que se 
mencionan 
Con la conclusión de que en la mayoría de los casos la adición y deducción 
que tienen que ver directamente con el resultado del ejercicio, se da 
principalmente por la falta de conocimiento de quien realiza la declaración 
jurada, esto debido a que no existe una investigación y refutación con el único 
propósito de impedir que en el futuro hayan contingencias o la clausura de las 
compañías. 
Huerta, M. (2017), En su tesis. “Impacto tributario de los gastos deducibles en 
el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa textil 
Barache S.A.C del distrito de Ate Vitarte”, De la Universidad Autónoma del 
Perú- Lima, Tesis para obtener el título profesional de contador público. 
Cuyo objeto primordial fue de demostrar como los gastos que son deducibles 
influyen en el cálculo del impuesto a la Renta en la Tercera Categoría de la 
Empresa Textil Barache S.A.C del Distrito Ate Vitarte 
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Llegando a la conclusión: La inexistencia de ciertas nociones por parte de los 
colaboradores de la empresa, en específico el área de contabilidad, muestra 
una errada conducción de las deducciones de los gastos, de tal manera que 
no se llega a cumplir con lo que nos mencionan las leyes tributarias, 
perjudicando a la empresa de forma económica y tributaria para efectos de 
poder calcular el impuesto a la renta en la tercera categoría. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de Gastos no deducibles 
Un concepto general sobre los gastos que no pueden ser deducidos, se 
relaciona básicamente con el incumplimiento del principio de causalidad 
debido a que los gastos o egresos de dinero por parte de la empresa, no se 
dan en función a la generación de renta que se encuentre gravada, por ello 
que no podrá ser deducido y deberán repararse cuando se realice el cierre del 
ejercicio contable (Picón, 2011, p.224). 
En mención a lo estipulado en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta 
que hace alusión a los gastos no deducibles y en contraparte el artículo 37 
perteneciente a los gastos que pueden ser deducidos para poder llegar a 
determinar la renta neta en la tercera categoría, están sujetos a ser limitados, 
ilimitados, condicionados, con beneficio y demás gastos (Aguilar y Effio, 2014, 
p.59). 
Conceptualiza a los gastos no deducibles como  aquellos gastos que infringen 
el cumplimiento de los criterios y principios que establece la ley para 
reconocer a un gasto como deducible: fehaciencia es decir que el gasto sea 
fidedigno y que realmente de certeza de algo, razonabilidad, que pueda dar 
condición a que un  gasto sea razonable y que por lo tanto este acorde a la 
razón y a la normalidad del ejercicio contable, el principio de causalidad esto 
debido los gastos se dan en función al giro de la empresa  y por último el 
devengado ya que se considerará como gasto aun cuando el pago o 
desembolso de dinero haya sido ejecutado (Picón, 2014, p.224). 
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Criterio de Causalidad  
Para aceptar la deducción de los gastos, estos deben estar sujetos a 
dos de los requerimientos obligatorios para poder producir renta, los mismos 
que tienen que tener una concordancia causal de manera directa o el mismo 
mantenimiento de la propia fuente (Aguilar y Effio, 2014, p.49). 
Ambos autores coinciden con que el principio de causalidad cualifica al gasto, 
indicándonos que para que este sea deducible tiene que estar relacionado 
con el ingreso gravado en el ejercicio o periodo contable, señalándonos 
además de que estos gastos están sujetos a límites cuantitativos o 
condiciones, por lo que si no se da un cumplimiento a esto, no podrán ser 
deducibles (Ortega y Pacherres, 2016, p.315). 
Indican que uno de los principales requisitos y por no mencionar el más 
importante, es el principio de causalidad para determinar la naturaleza de la 
deducción de los gastos en este caso, el autor nos menciona aquellos que 
estén vinculados al gasto como los intereses y comisiones que de no 
cumplirse con tal requisito estos deberán ser reparados en su totalidad 
(Ortega y Pacherres, 2011, p.238). 
Criterio de Devengado  
Sostiene que la obligación tributaria nace desde el instante en que 
surge el derecho de percibirla, aun cuando dicha conducta no se produzca, de 
ahí que se encuentre imputada a dicho periodo (Picón, 2014, p.98). 
Según ambos autores coinciden con que los gastos se atribuyen al ejercicio 
en que se lleguen a devengar, es decir que se tendrán que reconocer cuando 
se lleguen a producir y no importando si se efectúa el cobro o realiza el pago 
respectivo, recalcándonos también al artículo 57° de la mencionada ley del 
impuesto a la renta, donde nos indica que este criterio es uno de los 
principales requerimientos para que un gasto pueda ser deducido (Aguilar y 
Effio, 2014, p.55). 
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De no encontrarse una definición exacta en función al criterio del devengado, 
como un criterio más general señala la RTF 08534-5-2001 del 19.10.01, 
mencionándonos también de que el hecho sustancial que genera un gasto 
comienza cuando la empresa de por sí adquiere una obligación de pagar por 
algo obtenido de tal manera aunque esta acción se realice o no a corto o largo 
plazo (García y Hirache, 2010, p.340). 
Criterio de Fehaciencia 
La fehaciencia de un gasto se refiere a que este tiene que tener un 
documento ya sea un comprobante de pago o aquellos que acrediten o estén 
en función al consumo o el propio uso por parte de la empresa, pudiendo 
llegar a ser de carácter interno o externo (Aguilar y Effio, 2014, p.56). 
En tal sentido el autor nos señala que la fehaciencia nos debe indicar que las 
operaciones de la empresa dejan rastros característicos de que el gasto se 
realizó, esto quiere decir que parte del medio probatorio y que para aquellos 
importes que sean significativos no solo será sustento un comprobante de 
pago, sino que también será necesario acreditarlo con documentos que den fe 
a los resultados obtenidos por el servicio que se llegue a prestar (Ortega y 
Pacherres, 2010, p.184). 
Criterio de Razonabilidad 
En virtud a este criterio para que un gasto pueda ser deducido, debe 
haber una relación moderada y proporcional, en función al desembolso de 
dinero efectuado con aquellos ingresos que el contribuyente pueda tener en el 
ejercicio de sus operaciones (Aguilar y Effio, 2014, p.52). 
Mediante la RTF N° 3964-1-2006, los gastos en los que desembolse la 
empresa deberán ser necesarios y tener un vínculo en función al giro de 
negocio que desarrolle, no dejando de considerar los criterios tanto de 
razonabilidad como de proporcionalidad, recalcándonos el modo en cómo 
opera el contribuyente. 
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Gastos sin Límites 
Se toman en consideración aquellos gastos que no están sujetos a 
límites cuando se quiera llegar a obtener el cálculo de la renta en la tercera 
categoría a los siguientes: 
Gastos Personales 
En relación a aquellos gastos que son personales incluyen a aquellos 
que se califican para que pueda ser uso del contribuyente y de sus familiares, 
como aquellos almuerzos, vestimentas, juegos recreacionales y demás gastos 
por servicios en general con el indicio de que no se efectúan en función al giro 
del negocio de la empresa ( Aguilar y Effio, 2014, p.243). 
El artículo que hace mención a los gastos no aceptados para efectos de poder 
deducirlos en la determinación de la renta neta, es el artículo 44º, literal a) de 
la ley del impuesto a la renta que considera a los gastos que efectúa el 
contribuyente sin coherencia alguna, no guardando ninguna relación con el 
artículo 37° de la misma ley a fin de que estos se llegan a determinar cómo 
reparables (Matteucci, 2014, p.2). 
Mediante la conceptualización que se tiene en función a los gastos personales 
se define como aquellos desembolsos de dinero para consumo propio o 
utilización de los accionistas de la empresa o de alguno de sus familiares que 
no guardan relación a los gastos aceptados por la administración tributaria. 
Gastos sin sustento 
En tal sentido, a fin de que un gasto sea considerado como deducible, 
este no es suficiente con ser causal, fehaciente o conocer todas aquellas 
prohibiciones, límites permitidos o condicionamientos constituidos en la ley del 
impuesto a la renta, sino que también tiene que ser respaldado con los 
comprobantes de pago que autoriza la Sunat ya que si existe la ausencia de 




En relación a lo que menciona el inciso C del artículo 44º de TUO de la 
LIR, no serán deducidos aquellos gastos para el pago por el concepto de las 
multas, los recargos, intereses moratorios o demás sanciones que están 
designadas a ser aplicadas por el Sector Público Nacional ya que se infringe 
con el mencionado principio de causalidad del gasto debido a que no son 
indispensables para el curso normal de operaciones necesarias en función a 
la renta gravada de la empresa (Ortega y Pacherres, 2011, p.318).  
Este tipo de sanción se considera en base a la Unidad impositiva tributaria, 
detallado por el artículo 180° y actualizándose mediante la fecha en que se 
realizó la infracción, en base a las ventas pertenecientes al ejercicio gravable 
y de esta manera podrán ser actualizados, aplicándose como tal un interés 
por el tiempo en que se genere la mora, mencionando también que estos 
pagos o desembolsos de dinero son aquellos que se efectúan a la SUNAT 
(Rengifo, 2014, p.32). 
Intereses moratorios 
Cabe resaltar que estos intereses corresponden a aquellos que son 
aplicados por el sector público nacional  
Esta clase de interés se aplica una vez dado el vencimiento del plazo que se 
llegase a pactar, haciéndonos una comparación que la clase de interés 
remuneratorio aplica cuando el plazo aun no vence (Herrera, 2010, p.50) 
Este autor nos da una perspectiva en función a que este interés moratorio se 
llega a devengar por el importe del tributo no cancelado en relación a los días 
o periodo señalado en el artículo 29° del código tributario, nos señala también 
que equivale a la TIM que es la tasa por el interés moratorio que se llega a 
obtener vencido el plazo, por el cual esta no deberá llegar a un exceso del 10 
por ciento sobre la TAMN , tasa activa del mercado en promedio mes a mes y 
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en moneda de la nación dispuesta por la SBS correspondiente al último día o  
fecha hábil del mes anterior (Ramírez, 2012, p.28). 
1.3.2. Definición de Determinación del Impuesto a la Renta 
Se define al impuesto a la renta en primer lugar como una clase de 
tributo, que se da sobre aquellos ingresos que poseen las empresas y que 
necesariamente grava la acción de generar rentas ya sea de forma activa, es 
decir; de manera dependiente o independiente, recalcándonos también que 
existe la fuente mixta que es la combinación de dos fuerzas, una el capital y el 
otro el trabajo (Bravo, 2012, p.64). 
Para poder llegar a determinar el impuesto a la renta  tenemos en primera 
instancia que partir del resultado contable a los cuales se les realizan los 
reparos tributarios que no son más que las adiciones y deducciones por 
aquellas diferencias que se puedan observar, guiándonos de los criterios 
según manifieste la ley del impuesto a la renta (Bahamonde, 2013, p.65). 
El autor recalca que para determinar el impuesto a la renta, se tienen que 
realizar diversos análisis y verificaciones del pago efectuados de dicho 
impuesto que de por si son algo complicados, pero que se tienen que hacer en 
función a las normas leyes o reglas vigentes (Abanto, 2013, p.233). 
Para la Administración Tributaria, (Sunat) en el Perú la determinación del 
impuesto anual de renta en la tercera categoría, para aquellos contribuyentes 
































Gráfico 1: Determinación del Impuesto a la Renta 




Los ingresos son aquellos incrementos económicos que se dan en un 
periodo determinado dentro de la contabilidad de la empresa, reconociéndolos 
de maneras distintas tales como ventas, intereses, dividendos, regalías o 
rentas, de manera que se visualizan a través de los flujos de efectivo, aumento 
en los activos, disminuciones en los pasivos, generando aumentos progresivos 
en el patrimonio de la empresa por aquellos incrementos que se den por los 
aportes de los accionistas (Ortega y Pacherres, 2016, p.65). 
Costo 
Los costos son aquellas salidas de dinero o desembolsos que se llegan 
a efectuar a fin de llevar a cabo la producción de un bien o los servicios que se 
lleguen a generar, con el fin o el propósito de llegar a recuperar dicha 
inversión cuando estos lleguen a venderse o efectuarse, en mención a poder 
establecer el impuesto a la renta, el costo que tenga la existencia podrá ser 
deducido cuando se realice la venta o se pueda lograr disponer de ella, 
recalcándonos también que en otro caso cuando se hablan de costos por 
obtención de un activo fijo será mediante la propia depreciación (Picón, 2014, 
p.87). 
En función a lo sostenido por los autores, ambos coinciden en que los costos 
son aquellos desembolsos o inversiones de forma que pueda ser valuada para 
llegar a adquirir el bien o efectuar la prestación de un servicio con el fin de 
venderlo o disponer de la misma, partiendo del giro de negocio que tenga la 
empresa (Ortega y Pacherres, 2016, p.205). 
Gasto  
Los gastos al contrario de lo ingresos son aquellas disminuciones que 
se producen debido a la salida o el propio agotamiento de aquellos activos o la 
creación de los pasivos o cuentas por pagar a efectos del impuesto a la renta 




Utilidad Neta  
Al respecto el autor nos señala que la utilidad neta es aquella que se 
muestra después de su propio mantenimiento mediante las transacciones 
llegadas a efectuar en función a un periodo o tiempo determinado excepto por 
las propias distribuciones o los mismos movimientos que llegan a ser relativos 
al capital contribuido que tenga la empresa (Quevedo, 2005, p.45). 
Reparo Tributario  
Se determina a los reparos como aquellas observaciones que se dan 
por la administración tributaria, en función a la adecuada aplicación de los 
criterios para determinar que un gasto pueda llegar a ser deducible o no, 
mencionándonos también que son aquellas indagaciones por parte del auditor 
especializado en tributación, en función al  no cumplimiento o aplicación de 
forma errada las propias leyes y normativas que disponen regular el mismo 
proceso de las actividades normales que posee cada empresa, indicándonos 
también que los reparos tributarios se constituyen por aquellas deducciones o 
adiciones que se llegan a efectuar en tal medida por la declaración jurada 
anual del impuesto a la renta en la modalidad de tercera categoría y por el 
cual se llegan a ajustar a través de aumentos o disminuciones al resultado que 
se llegase a obtener ya sea contablemente, con el propósito de obtener la 
propia renta imponible o pueda ser también la perdida tributaria del mismo 
ejercicio(Alva, García, Hirache y Peña, 2013). 
Por lo que indica el autor es que se constituyen por adiciones mediante la 
declaración jurada anual del impuesto a la renta en la tercera categoría como 
lo menciona los autores Alva y Peña, haciendo un hincapié a que los reparos 
tributarios se dan como resultado de no cumplir de manera general con el ya 




Renta Neta  
La renta neta en la tercera categoría  se llega a adquirir luego de poder 
deducir o conocer la renta bruta o también aquellos gastos que son totalmente 
necesarios para la propia mantención de la fuente o generar la ganancia de 
capital, de manera que ello no esté prohibido de forma expresa en la ley del 
impuesto a la renta 
Otro aspecto a considerar según el autor es que esta renta se puede denotar 
en un solo año o periodo y esta es objeto de imposición al impuesto a la renta, 
debido a que es aquel origen de riqueza económica que se pueda llegar a 
obtener de manera causal y que está constituida como aquella fuente de 
imposición tributaria (Quiroz, 2007, p.28). 
Excesos por límites permitidos  
Para el caso de Excesos por límites permitidos según lo manifiesta la 
Ley del impuesto a la renta, estos deberán repararse al ejercicio contable. 
Deducciones  
Sunat, en el artículo del Impuesto a la renta, conceptualiza a las 
deducciones como la disminución de la renta neta que proviene de los gastos 
deducibles. Se definiría entonces a aquellos montos que la ley consiente 
sustraer por llegar a incurrir en gastos para la propia obtención de aquellos 
ingresos que son imponibles 
Adiciones  
Las adiciones se conforman por todos aquellos importes que se 
llegaron a contabilizar como gastos normales o necesarios para el curso 
normal de las operaciones que efectué la empresa, pero a medida de incluirlos 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Cómo los gastos no deducibles influyen en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera el incumplimiento de los criterios influyen en la 
determinación del Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e 
Insumos para la publicidad, Callao 2017? 
¿De qué manera los gastos sin límites influyen en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017? 
¿De qué manera los Reparos Tributarios influyen en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio de investigación está justificado por lo siguiente:  
1.5.1. Justificación teórica 
El diseño del estudio  se llegó a ajustar en función a la aplicación de ley 
del impuesto a la renta mediante el artículo 44º que se caracteriza por 
presentar a los gastos que no son deducibles para el periodo de estudio, año 
2017. 
1.5.2. Relevancia social 
El presente estudio servirá para ayudar a reconocer el comportamiento 
de los gastos que no pueden ser deducidos para el impuesto a la renta en la 
tercera categoría, por lo que interesará a aquellos empresarios y demás 
investigadores que necesiten prevenir uno de los tantos inconvenientes que  
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afrontan muchas de las empresas peruanas en ciertos periodos cuando van  
declarar el impuesto anual, de tal forma en mucho de los casos los montos o 
importes que se llegan a pagar por el impuesto a la renta son elevados, esto 
debido a las adiciones, esto es aquellos gastos que no son aceptados por la 
Sunat, los mismos que sobrepasan los límites permitidos o sencillamente 
porque están impedidos por la ley, de tal forma llegando a afectar a tanto la 
utilidad y rentabilidad de la empresa 
1.5.3. Implicaciones prácticas 
El presente estudio de investigación tiene como propósito llegar a 
sugerir el registro correcto y reconocimiento de los gastos en función a poder 
aplicar las normas actuales o vigentes, esto para mantener la correcta 
evaluación y manejo para la deducción de los gastos (Bernal, 2014, p.106). 
1.5.4. Justificación metodológica 
El instrumento a usar en la presente investigación es el cuestionario y 
mediante la técnica que es la encuesta, nos permitirán medir las variables 
gastos no deducibles y determinación del impuesto a la renta, resaltando los 
recursos escritos como libros, revistas, entre otros se tiene como finalidad 
extender el discernimiento del contenido y alcanzar emplear una diversidad de 
información en función a la investigación presentada (Bernal, 2014, p.107). 
1.5.5. Relevancia social 
El presente estudio permitirá ayudar a reconocer cómo los gastos que 
no pueden ser deducibles influyen en la determinación del impuesto a la renta 
en la tercera categoría, por lo que interesará a aquellos empresarios y demás 
investigadores que necesiten prevenir uno de los tantos inconvenientes que  
afrontan muchas empresas peruanas en ciertos periodos al momento de 
presentar la declaración jurada anual, de tal forma en mucho de los casos  los 
importes a pagar por el impuesto a la renta son elevados, esto debido a las 
adiciones, es decir los reparos tributarios que no llegan a ser aceptados por la 
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administración tributaria porque se llega a exceder los límites permitidos, se 
incumple con los medios probatorios para llegar a ser deducibles o 
simplemente la ley lo prohíba. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar cómo los gastos no deducibles influyen en la determinación 
del Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Describir la influencia del incumplimiento de los criterios en la 
determinación del Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e 
Insumos para la publicidad, Callao 2017 
Analizar la influencia de los gastos sin límite en la determinación del Impuesto 
a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, 
Callao 2017. 
Describir la influencia de los Reparos Tributarios en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017 
1.7. Hipótesis  
1.7.1. Hipótesis General 
Los gastos no deducibles influyen en la determinación del impuesto a la 
renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 
2017 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
El incumplimiento de los criterios influye en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017 
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Los gastos sin límites influyen en la determinación del Impuesto a la Renta de 
las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 2017. 
Los Reparos Tributarios influyen en la determinación del Impuesto a la Renta 










































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de estudio 
El enfoque de estudio en la presente investigación es cuantitativo, ya 
que se mantendrá un orden correcto, mediante la utilización del instrumento 
para poder llegar a recolectar de forma adecuada los datos y de esta manera 
medir las variables luego de que se proceda a realizar el análisis mediante la 
estadística.  
2.1.2. Tipo de estudio 
El tipo de investigación es aplicada y el nivel de investigación a usar es 
descriptivo. 
En el tipo de estudio se describirán los hechos tal cual están mediante el 
proceso de observación de las variables por cada una de forma distinta de tal 
manera se llega a primero evaluar y luego a pasar a realizar el recolectado de 
todos los datos de manera que se llegue a obtener una información detallada 
en función a los distintos componentes del tema de estudio a tratar 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p.157). 
2.1.3. Nivel de estudio 
Para el estudio presentado, el nivel es correlacional, debido a que nos 
permitirá ayudar a determinar la influencia que exista entre las mencionadas 
variables que se están analizando, la variable 1 (Gastos no deducibles) y la 
variable 2 (Determinación del Impuesto a la Renta). 
2.1.4. Diseño de estudio 
Para este determinado proyecto, el diseño que tendrá la investigación 
es el diseño no experimental, esto debido a que no se llegara a efectuar 
manipulaciones de forma voluntaria a las variables; es decir, nos vamos a 
basar fundamentalmente en la observación de las mismas tal y como estas se 
puedan llegar a manifestar en su contexto real. 
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          Corte de estudio 
En este estudio el corte es transversal, esto debido a que la información 
para la estimación de las variables a través del instrumento de recolección de 
datos, llegándose a tomar en un solo momento de tal manera estará 
aplicándose una vez. 
2.2. Variables, operacionalización  
2.2.1. Variables 
Variable 1: Gastos no deducibles 
Un concepto general sobre los gastos que no pueden ser deducidos, se 
relaciona básicamente con el incumplimiento del principio de causalidad 
debido a que los gastos o egresos de dinero por parte de la empresa, no se 
dan en función a la generación de renta que se encuentre gravada, por ello 
que no podrá ser deducido y deberán repararse cuando se realice el cierre del 
ejercicio contable (Picón, 2011, p.224). 
En mención a lo estipulado en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta 
que hace alusión a los gastos no deducibles y en contraparte el artículo 37 
perteneciente a los gastos que pueden ser deducidos para poder llegar a 
determinar la renta neta en la tercera categoría, están sujetos a ser limitados, 
ilimitados, condicionados, con beneficio y demás gastos (Aguilar y Effio, 2014, 
p.59). 
Variable 2: Determinación del Impuesto a la Renta 
Para poder llegar a determinar el impuesto a la renta  tenemos en 
primera instancia que partir del resultado contable a los cuales se les realizan 
los reparos tributarios que no son más que las adiciones y deducciones por 
aquellas diferencias que se puedan observar, guiándonos de los criterios 




2.2.2. Cuadro de operacionalización de las variables 
Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables 











Los Gastos no deducibles 
influyen en la determinación 
del Impuesto a la Renta en 
las Empresas de 
Maquinarias e insumos para 









Un concepto general sobre los gastos que no 
pueden ser deducidos, se relaciona básicamente 
con el incumplimiento del principio de causalidad 
debido a que los gastos o egresos de dinero por 
parte de la empresa, no se dan en función a la 
generación de renta que se encuentre gravada, por 
ello que no podrá ser deducido y deberán 
repararse cuando se realice el cierre del ejercicio 
contable (Picón, 2011, p.224). 
 
En mención a lo estipulado en el artículo 44 de la 
ley del impuesto a la renta que hace alusión a los 
gastos no deducibles y en contraparte el artículo 37 
perteneciente a los gastos que pueden ser 
deducidos para poder llegar a determinar la renta 
neta en la tercera categoría, están sujetos a ser 
limitados, ilimitados, condicionados, con beneficio y 
demás gastos (Aguilar y Effio, 2014, p.59). 
 
 






















Impuesto a la 
Renta 
 
Para poder llegar a determinar el impuesto a la 
renta  tenemos en primera instancia que partir del 
resultado contable a los cuales se les realizan los 
reparos tributarios que no son más que las 
adiciones y deducciones por aquellas diferencias 
que se puedan observar, guiándonos de los 
criterios según manifieste la ley del impuesto a la 









Utilidad Neta del ejercicio 
 
Reparo Tributario 
Excesos por límites permitidos 
Adiciones 
Deducciones 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La cantidad de personas que forman parte de la población de este 
estudio está conformado por 84 colaboradores de las siete empresas, 
pertenecientes al rubro de Maquinarias e Insumos para la publicidad de la 
provincia constitucional del Callao, durante el año 2017. 
2.3.2. Muestra 
La muestra de este estudio está constituida por colaboradores de cada 
una de las empresas, pertenecientes al rubro de maquinarias e insumos para 
la publicidad en la Provincia Constitucional del Callao, los mismos que ocupan 
cargos en el área de Contabilidad, Administración, Comercial y Servicio 
Técnico. 
2.3.3. Muestreo 
En el presente estudio se aplicará la técnica del muestreo probabilístico, 
esto se debe a que se aplicarán a los elementos de la población con 
particulares en común y como se conoce el tamaño de la población, según el 
requerimiento presentado a la Municipalidad del Callao: 
𝐧 =
(𝟖𝟒)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟖𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
= 𝟑𝟓 
n: (tamaño de muestra) 
N: (tamaño de la población) = 84  
Z: (Nivel de confianza del 95%) = 1.96 
P: (Probabilidad de que se produzca éxito) = 0.50 (50%) 
Q: (Probabilidad de que se produzca fracaso) = 0.50 (50%) 
d (Error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 (5%) 
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Para esta investigación, la muestra está constituida por 35 
colaboradores de las empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad 
de la Provincia Constitucional del Callao, para el periodo 2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiablidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica que se va a usar en este estudio es la encuesta, 
empleándose de esta forma como instrumento al cuestionario, sirviendo en la 
recaudación de los datos con el propósito de poder estudiar las variables, 
Gastos no deducibles y Determinación del Impuesto a la Renta (Bernal, 2010, 
p.192). 
a) La Técnica de la encuesta 
Se consideró aplicar la encuesta bajo la escala de Likert para determinar cómo 
los gastos no deducibles influyen en la determinación del Impuesto a la Renta 
en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 2017. 













1 2 3 4 5 
                          Fuente: Elaboración propia 
 
b) El Análisis estadístico 
Luego de llegar a recolectar todos los datos a través de la encuesta, y el 
cuestionario, se abocará en realizar los distintos procedimientos para llegar al 





En este estudio, se procederá a aplicar el cuestionario como 
instrumento de recolección de datos, con el fin de hallar la relación existente 
entre la variable 1 (Gastos no deducibles) y la variable 2 (Determinación del 
Impuesto a la Renta). De esta manera, estará dirigido a colaboradores que se 
encuentran establecidos anteriormente para este caso a los colaboradores de 
las siete empresas de maquinarias e insumos para la publicidad que llegaran a 
ser objeto de estudio. 
2.4.3. Validez 
Para darle un mayor valor al instrumento de recolección de datos, es 
importante conseguir juicios y opiniones de especialistas, por ello se realizó la 
validación por Profesionales educadores de la Universidad César Vallejo, 
como son: 
- Mg. Díaz Díaz Donato. 
- Dr. Ibarra Fretell, Walter. 
- Dr. García Céspedes, Ricardo. 
De tal forma se pudo certificar que el cuestionario este bien elaborado para su 
posterior aplicación y análisis de los resultados, dándole un peso adecuado a 
la presente investigación. 
2.4.4. Confiabilidad 
Se llegará a usar la técnica de Alpha de Cronbach, el cual oscila con un 
rango de 0.7 y 1, con el fin de brindar confiabilidad al instrumento de medición 










𝟐: Varianza de los puntajes totales 
𝑺𝒊
𝟐: Varianza del ítem 
𝑲: Número de items. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
Se usará el programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 24, mediante el cual se podrá obtener un estudio de todos los 
datos recogidos a través del cuestionario, generando tablas y gráficos para de 
esta manera poder interpretar mejor los datos, calculando en primera instancia 
la confiabilidad que tenga el instrumento de medida con el Alfha de Cronbach, 
por consiguiente se analizaran los datos y resultados que se detallaran a 
través de las tablas de frecuencia para por último llegar a evaluar la hipótesis 
con el uso estadístico del Rho de Spearman.  
2.6. Aspectos éticos 
Para poder desarrollar el estudio, se respetó la ética del contador 
público, por ello se incluyó información de terceros estudiosos para sustento 
de dicha investigación. También se aplicó la verdad en la información 
extractada, de esta forma de logrará cumplir con todos los requerimientos 


















































Alpha de Cronbach 
Esto nos permitirá evaluar cuan fiable es el del instrumento de medición 
por medio de una serie de ítems que se espera se estime la misma dimensión 
teórica y fines.   
Por lo cual luego de efectuar el análisis de fiabilidad mediante el SPSS versión 
24 nos dieron los siguientes resultados: 
Tabla 3: Resumen de Procesamiento de Casos 
 
Fuente: SPSS v.24 
Tabla 4: Estadísticas de Fiabilidad 
 
Fuente: SPSS v.24 
Siendo el alfa de Cronbach 0,884 se estima que nuestro coeficiente al ser 
mayor a 8 se define como BUENO por lo que a su vez se admitirá los datos de 
acuerdo al procesamiento del mismo. 
Descripción de los resultados 
De acuerdo al resultado que se llegó a obtener mediante la aplicación 
de nuestro instrumento de evaluación, encuesta, sobre los Gastos no 
Deducibles y su influencia en la Determinación al Impuesto a la Renta en las 
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Empresas de Maquinarias e Insumos para la Publicidad, Callao, 2017, se 
presentaron los siguientes resultados:  
Variable Independiente: Gastos no deducibles 
Dimensión 1: Incumplimiento de los criterios 
Tabla 5: El incumplimiento de los criterios como el de causalidad forman 
parte de los gastos no deducibles para la determinación del impuesto a la 
renta 





Válido Casi Siempre 6 17,1 17,1 17,1 
Siempre 29 82,9 82,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Gráfico 3: El incumplimiento de los criterios como el de causalidad forma 




De la encuesta realizada podemos observar que el 82,86% de la muestra 
respondieron que siempre el no cumplimiento de los criterios como el de 
causalidad forman parte de los gastos no deducibles para la determinación del 
impuesto a la renta y el 17,14% respondió que casi siempre. 
Tabla 6: La no aplicación adecuada del criterio de lo devengado son gastos 
no deducibles para efectos de determinar el impuesto a la renta 





Válido Casi Siempre 4 11,4 11,4 11,4 
Siempre 31 88,6 88,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 4: La no aplicación adecuada del criterio de lo devengado son gastos 
no deducibles para efectos de determinar el impuesto a la renta 
 
De la tabla anterior se puede afirmar que 88,57% de los encuestados 
marcaron la casilla “Siempre” y el 11,43% “Casi Siempre” de acuerdo a la no 
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aplicación adecuada del criterio de lo devengado son gastos no deducibles 
para efectos de poder determinar el impuesto a la renta. 
Tabla 7: El no cumplimiento del criterio de fehaciencia considera al gasto 
como no deducible para la determinación del impuesto a la renta 





Válido Casi Siempre 2 5,7 5,7 5,7 
Siempre 33 94,3 94,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 5: El no cumplimiento del criterio de fehaciencia considera al gasto 
como no deducible para la determinación del impuesto a la renta 
De los 35 encuestados se puede ver que 94,29% de la muestra manifestaron 
“Siempre” y el 5,71% “Casi Siempre” sobre el indicado número 3, el no 
cumplimiento del criterio de fehaciencia considera al gasto como no deducible 
para llegar a determinar el impuesto a la renta. 
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Tabla 8: El criterio de razonabilidad relaciona a los ingresos de la empresa 
en función a los gastos de darse un incumplimiento no podrán ser 
deducidos para determinar el impuesto a la renta 





Válido A Veces 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 10 28,6 28,6 31,4 
Siempre 24 68,6 68,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 6: El criterio de razonabilidad relaciona a los ingresos de la empresa 
en función a los gastos de darse un incumplimiento no podrán ser 
deducidos para determinar el impuesto a la renta 
Según la aplicación de la encuesta se puede denotar que el 68,57% afirma 
que siempre el criterio de razonabilidad relaciona a los ingresos de la empresa 
en función a los gastos de darse un incumplimiento no podrán ser deducidos 
para determinar el impuesto a la renta, mientras que el 28,57% marcó “Casi 
Siempre” y el 2,86% “A Veces”. 
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Dimensión 2: Gastos sin límites 
Tabla 9: Los gastos personales son gastos no deducibles sin límites para 
determinar el impuesto a la renta 





Válido Casi Siempre 4 11,4 11,4 11,4 
Siempre 31 88,6 88,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 7: Los gastos personales son gastos no deducibles sin límites para 
determinar el impuesto a la renta 
Según los datos registrados sobre el indicador nº 5 de la encuesta realizada, 
que el 88,57% respondió que siempre los gastos personales son gastos no 




Tabla 10: Los gastos sin sustento son gastos no deducibles sin límites que 
se tienen que reparar para efectos de determinar el impuesto a la renta 





Válido A Veces 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 2 5,7 5,7 8,6 
Siempre 32 91,4 91,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 8: Los gastos sin sustento son gastos no deducibles sin límites que 
se tienen que reparar para efectos de determinar el impuesto a la renta 
Del total de los encuestados según la encuesta, el 91,43% nos afirma que 
siempre los gastos sin sustento son gastos no deducibles sin límites que se 
tienen que reparar a efectos de poder determinar el impuesto a la renta, por 





Tabla 11: Las multas son gastos no deducibles sin límite que se adicionan a 
la base imponible para determinación del Impuesto a la Renta 





Válido Casi Siempre 5 14,3 14,3 14,3 
Siempre 30 85,7 85,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 9: Las multas son gastos no deducibles sin límite que se adicionan a 
la base imponible para determinación del Impuesto a la Renta 
Se puede inferir en base a los datos expuestos que el 85,71% asegura que 
siempre las multas son gastos no deducibles sin límite que se adicionan a la 
base imponible para determinación del Impuesto a la Renta y el 14,29% nos 





Tabla 12: Los intereses moratorios que se puedan generar por las multas 
efectuadas y no pagadas a tiempo son gastos no deducibles sin límites para 
determinar el impuesto a la renta 





Válido A Veces 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 3 8,6 8,6 11,4 
Siempre 31 88,6 88,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 10: Los intereses moratorios que se puedan generar por las multas 
efectuadas y no pagadas a tiempo son gastos no deducibles sin límites para 
determinar el impuesto a la renta 
De acorde a los datos captados de las encuestas, el 88,57% manifiesta que 
siempre los intereses moratorios que se puedan generar por las multas 
efectuadas y no pagadas a tiempo son gastos no deducibles sin límites para 
determinar el Impuesto a la Renta, mientras que el 8,57% nos dice que es casi 
siempre y el 2,86% a veces. 
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Dimensión 3: Resultado contable 
Tabla 13: Los ingresos de la empresa tienen que provenir netamente de la 
actividad que realiza reflejándose en el resultado contable que se llegue a 
obtener 





Válido Casi Siempre 5 14,3 14,3 14,3 
Siempre 30 85,7 85,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 11: Los ingresos de la empresa tienen que provenir netamente de la 
actividad que realiza reflejándose en el resultado contable que se llegue a 
obtener 
De acuerdo a las respuestas provenientes del cuestionario, el 85,71% expresa 
que siempre los ingresos de la empresa tienen que provenir netamente de la 
actividad que realiza reflejándose en el resultado contable que se llegue a 




Tabla 14: Los costos son las inversiones valuables de la empresa para el 
curso normal de sus operaciones reflejándose en el resultado contable 





Válido A Veces 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 5 14,3 14,3 17,1 
Siempre 29 82,9 82,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 12: Los costos son las inversiones valuables de la empresa para el 
curso normal de sus operaciones reflejándose en el resultado contable 
De la encuesta realizada podemos decir que el 82,86% de la muestra 
respondieron que siempre los costos son las inversiones valuables de la 
empresa para el curso normal de sus operaciones reflejándose en el resultado 




Tabla 15: Los gastos a deducir en la determinación del Impuesto a la Renta 
tienen que tener relación con el giro del negocio reflejado en el resultado 
contable 





Válido Casi Siempre 5 14,3 14,3 14,3 
Siempre 30 85,7 85,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
     Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 13: Los gastos a deducir en la determinación del Impuesto a la Renta 
tienen que tener relación con el giro del negocio reflejado en el resultado 
contable 
De acuerdo a la aplicación de la encuesta se puede notar que el 85,71% 
afirma que siempre los gastos a deducir en la determinación del Impuesto a la 
Renta tienen que tener relación con el giro del negocio reflejado en el 




Tabla 16: A mayor Reparo tributario disminuirá el importe de la Utilidad Neta 
del ejercicio 





Válido A Veces 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 2 5,7 5,7 8,6 
Siempre 32 91,4 91,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
   
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 14: A mayor Reparo tributario disminuirá el importe de la Utilidad 
Neta del ejercicio 
De la tabla anterior se puede afirmar que el 91,43% de los encuestados 
marcaron la casilla siempre, el 5,71% casi siempre y el 2,86% a veces de 





Dimensión 4: Reparo tributario 
Tabla 17: Los reparos tributarios necesariamente se incrementan por los 
excesos que se dan en los límites permitidos 





Válido Casi Siempre 7 20,0 20,0 20,0 
Siempre 28 80,0 80,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    
   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 15: Los reparos tributarios necesariamente se incrementan por los 
excesos que se dan en los límites permitidos 
Se puede inferir en base a los datos expuestos que el 80,00% asegura que 
siempre los reparos tributarios necesariamente se incrementan por los 




Tabla 18: Las adiciones tributarias son los reparos tributarios que influyen 
en la determinación del impuesto a la Renta al cierre del periodo Contable 





Válido A Veces 2 5,7 5,7 5,7 
Casi Siempre 2 5,7 5,7 11,4 
Siempre 31 88,6 88,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
   
   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 16: Las adiciones tributarias son los reparos tributarios que influyen 
en la determinación del impuesto a la Renta al cierre del periodo Contable 
De los 35 encuestados se puede ver que 88,57% de la muestra reconocieron 
siempre, el 5,71% casi siempre y el 5,71% a veces sobre las adiciones 
tributarias son los reparos tributarios que influyen en la determinación del 





Tabla 19: Las deducciones influyen en la determinación del impuesto a la 
Renta al cierre del periodo Contable 





Válido A Veces 1 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 9 25,7 25,7 28,6 
Siempre 25 71,4 71,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
    
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 17: Las deducciones influyen en la determinación del impuesto a la 
Renta al cierre del periodo Contable 
De acuerdo a las respuestas provenientes del cuestionario, el 71,43% expresa 
que siempre las deducciones influye en la determinación del impuesto a la 
Renta al cierre del período Contable, mientras que el 25,71% nos infiere que 
es casi siempre no obstante el 2,86% nos expresa que es a veces. 
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Tabla 20: El incremento de la renta neta se da básicamente por el exceso de 
los reparos tributarios para efectos de determinar el impuesto a la renta 





Válido Casi Siempre 8 22,9 22,9 22,9 
Siempre 27 77,1 77,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
 
    Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Gráfico 18: El incremento de la renta neta se da básicamente por el exceso 
de los reparos tributarios para efectos de determinar el impuesto a la renta 
De acuerdo a la aplicación de la encuesta se puede denotar que el 77,14% 
afirma que siempre el incremento de la renta neta se da básicamente por el 
exceso de los reparos tributarios para efectos de determinar el Impuesto a la 





Contrastación de hipótesis: 
Hipótesis general de la investigación: 
Ho: Los gastos no deducibles no influyen en la determinación del impuesto a 
la renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 
2017. 
Ha: Los gastos no deducibles influyen en la determinación del impuesto a la 
renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 
2017. 
Regla de decisión: 
El nivel de significancia “P” es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
El nivel de significancia “P” no es menor que 0.05 no se rechaza la hipótesis 
nula 
Tabla 21: Rho de Spearman Gastos no Deducibles*Determinación del 





del impuesto a 
la renta 
Rho de Spearman Gastos no deducibles Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Determinación del impuesto 
a la renta 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Debido a que el coeficiente que nos muestra el Rho de Spearman es igual a 
0,622 y en función al baremo de estimación de la correlación de Spearman, 
hay una correlación positiva moderada. Asimismo el grado de significancia es 
inferior a 0,05 esto muestra que si hay relación entre las variables, luego 
podemos concluir que hipótesis nula se rechaza de tal manera se llega a 
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consentir la hipótesis alterna asumiendo que si hay relación significativa entre 
los gastos no deducibles y la determinación del impuesto a la renta en las 
Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 2017. 
Tabla 22: Tabla cruzada Gastos no deducibles*Determinación del impuesto a 
la renta 
 
Determinación del impuesto a la renta 
Total Bajo Regular Bueno 
Gastos no deducibles Bajo Recuento 4 1 2 7 
% del total 11,4% 2,9% 5,7% 20,0% 
Regular Recuento 0 3 2 5 
% del total 0,0% 8,6% 5,7% 14,3% 
Bueno Recuento 1 1 21 23 
% del total 2,9% 2,9% 60,0% 65,7% 
Total Recuento 5 5 25 35 
% del total 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Hipótesis Específica 1 
Ho: El incumplimiento de los criterios no influyen en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017. 
Ha: El incumplimiento de los criterios influye en la determinación del Impuesto 








Tabla 23: Rho de Spearman Incumplimiento de criterios*Determinación del 





del impuesto a 
la renta 
Rho de Spearman Incumplimiento de criterios Coeficiente de correlación 1,000 ,624** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Determinación del impuesto 
a la renta 
Coeficiente de correlación ,624** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Dado que el coeficiente que muestra el Rho de Spearman es equivalente al 
0,624 y en función al baremo de estimación de correlación de Spearman, hay 
una correlación positiva moderada. Asimismo el grado de significancia es 
inferior a 0,05, indicándonos que si hay relación entre ambas variables, luego 
podemos concluir que hipótesis nula se rechaza y se admite la hipótesis 
alterna, asumiendo que si hay relación significativa entre el incumplimiento de 
los criterios en la determinación al impuesto a la renta en las empresas de 
maquinarias e insumos para la publicidad, Callao 2017.  
Tabla 24: Tabla cruzada Incumplimiento de criterios*Determinación del 
impuesto a la renta 
 
Determinación del impuesto a la renta 
Total Bajo Regular Bueno 
Incumplimiento de criterios Malo Recuento 1 3 2 6 
% del total 2,9% 8,6% 5,7% 17,1% 
Regular Recuento 4 1 3 8 
% del total 11,4% 2,9% 8,6% 22,9% 
Bueno Recuento 0 1 20 21 
% del total 0,0% 2,9% 57,1% 60,0% 
Total Recuento 5 5 25 35 
% del total 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 
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Fuente: SPSS Vs. 24 
Hipótesis Específica 2 
Ho: Los gastos sin límites no influyen en la determinación del Impuesto a la 
Renta de las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 
2017. 
Ha: Los gastos sin límites influyen en la determinación del Impuesto a la Renta 
de las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 2017. 
Tabla 25: Rho de Spearman Gastos sin Límites*Determinación del Impuesto 





del impuesto a 
la renta 
Rho de Spearman Gastos sin límites Coeficiente de correlación 1,000 ,399* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 35 35 
Determinación del impuesto 
a la renta 
Coeficiente de correlación ,399* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Dado que al coeficiente del Rho de Spearman es 0,399 y tomando en 
consideración al baremo de estimación de la correlación de Spearman, hay 
una correlación positiva moderada. Asimismo el grado de significancia es 
inferior a que 0,05 indicándonos que si hay relación entre ambas variables, 
luego podemos concluir que hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 
alterna, confirmándonos la influencia significativa de los gastos sin límites en 
la determinación del impuesto a la renta en las empresas de maquinarias e 





Tabla de contingencia 2 
Tabla 26: Tabla cruzada Gastos sin límites*Determinación del impuesto a la 
renta 
 
Determinación del impuesto a la renta 
Total Bajo Regular Bueno 
Gastos sin límites Malo Recuento 3 0 1 4 
% del total 8,6% 0,0% 2,9% 11,4% 
Regular Recuento 1 1 4 6 
% del total 2,9% 2,9% 11,4% 17,1% 
Bueno Recuento 1 4 20 25 
% del total 2,9% 11,4% 57,1% 71,4% 
Total Recuento 5 5 25 35 
% del total 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Hipótesis Especifica 3 
Ho: Describir la influencia de los Reparos Tributarios en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017. 
Ha: Describir la influencia de los Reparos Tributarios en la determinación del 
Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017. 
Tabla 27: Rho de Spearman Reparos Tributarios*Determinación del Impuesto 
a la Renta 
 Reparo tributario 
Determinación 
del impuesto a 
la renta 
Rho de Spearman Reparo tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,730** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Determinación del impuesto 
a la renta 
Coeficiente de correlación ,730** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Fuente: SPSS Vs. 24 
 
A medida de que el Rho de Spearman es 0,730 y en función al baremo de 
estimación de la correlación de Spearman, hay una correlación positiva alta. 
Asimismo el grado de significancia es inferior a 0,05 indicándonos la existencia 
de influencia entre las variables, luego podemos concluir que hipótesis nula se 
rechaza y se admite la hipótesis alterna, asumiendo que existe relación 
significativa de los reparos tributarios en la determinación del impuesto a la 
renta en las empresas de maquinarias e insumos para la publicidad, Callao 
2017. 
Tabla 28: Tabla Cruzada Reparo tributario*Determinación del impuesto a la 
renta 
 
Determinación del impuesto a la renta 
Total Bajo Regular Bueno 
Reparo tributario Malo Recuento 5 0 0 5 
% del total 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 
Regular Recuento 0 4 6 10 
% del total 0,0% 11,4% 17,1% 28,6% 
Bueno Recuento 0 1 19 20 
% del total 0,0% 2,9% 54,3% 57,1% 
Total Recuento 5 5 25 35 
% del total 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 














































La presente investigación ha tenido un objetivo primordial de poder 
determinar cómo los gastos no deducibles influyen en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de Maquinarias e Insumos para la 
Publicidad, Callao 2017. Por consiguiente se instó en crear ítems para nuestro 
cuestionario y evaluar a empresas del rubro determinado, por lo cual luego de 
su aplicación mediante el uso del programa estadístico SPSS versión 24 se 
logró determinar cuan confiable es el instrumento empleado siendo 0,884 el 
resultado obtenido, que en la clasificación sugerida fue “bueno”, lo cual 
garantizo la plena fiabilidad de la escala. 
 
Así mismo los resultados obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman, 
mostrando el valor del coeficiente de correlación entre las variables resulto ser 
0,622 y en función al baremo de estimación de la correlación de Spearman, 
hay una correlación positiva de forma moderada. Asimismo el grado que 
pueda obtener de significancia es menor a 0,05, indicándonos la existencia de 
relación entre ambas variables, luego podemos concluir que hipótesis nula se 
rechaza y se acepta la hipótesis alterna confirmando la existencia de relación 
que es significativa entre los gastos no deducibles y la determinación del 
impuesto a la renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la 
publicidad, Callao 2017.  
  
En la hipótesis específica 1, dado que el coeficiente Rho de Spearman nos 
muestra un 0,624 y en función al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, hay una correlación positiva de forma moderada. Asimismo el 
grado de significancia es inferior a 0,05 esto nos señala la existencia de 
relación entre las variables, luego podemos concluir que hipótesis nula se 
rechaza y se admite la hipótesis alterna, asumiendo la existencia de relación 
significativa entre el incumplimiento de los criterios en la determinación al 
impuesto a la renta en las empresas de maquinarias e insumos para la 




deducibles y no deducibles y su incidencia en la determinación del impuesto a 
la renta, señala que a medida de que se logró evaluar el motivo o la causa del 
registro de aquellos gastos no deducibles se pudo determinar la inexistencia 
de políticas o procedimientos en ciertos gastos incurridos esto porque el 
personal de la empresa no tiene vastos conocimientos en materia tributaria. 
En la hipótesis específica 2, dado que el coeficiente Rho de Spearman es 
0,399 y en función al baremo de estimación de la correlación de Spearman, 
hay una correlación positiva de forma moderada. Asimismo el grado de 
significancia es inferior a 0,05 indicándonos la existencia de relación entre las 
variables, luego podemos concluir que hipótesis nula se rechaza y se acepta 
la hipótesis alterna, respondiendo a que hay relación de forma significativa 
entre los gastos sin límites en la determinación del impuesto a la renta en las 
empresas de maquinarias e insumos para la publicidad, Callao 2017. Calixto y 
De la Cruz (2013), en su tesis que lleva por título: Los gastos deducibles y no 
deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de la empresa 
de transporte El Milagro de Dios S.R.L. se llegó a la conclusión de que 
aquellos egresos que tienen por sustento boleta de venta por contribuyentes 
que no están acogidos al Nuevo Rus, aquellos gastos sin sustento alguno o 
comprobante que acredite su desembolso, los excesos en las movilidades de 
los colaboradores de la empresa y de los gastos usados para representar a la 
empresa se adicionan al resultado contenido de manera contable, generando 
una diferencia de carácter permanente. 
En la hipótesis específica 3, Dado que el coeficiente Rho de Spearman es 
0,730 y en función al baremo de estimación de la correlación de Spearman, 
hay una correlación positiva alta. Asimismo el grado de significancia es inferior 
a 0,05 indicándonos que si hay relación entre ambas variables, luego 
podemos concluir que hipótesis nula se rechaza y se admite la hipótesis 
alterna, asumiendo que existe relación significativa de los reparos tributarios 
en la determinación del impuesto a la renta en las empresas de maquinarias e 
insumos para la publicidad, Callao 2017. Yenque (2015), en su tesis que lleva 




impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las 
empresas del sector comercio de la ciudad de Piura en el año 2014, nos 
menciona que el 50% de las empresas que corresponden al sector comercial, 
objeto de estudio de esta investigación han tenido algún reparo tributario, 
debido a que no se cumplió con haber hecho antes de presentar la declaración 
jurada anual, la respectiva adición o deducción que por ley corresponde, es 
por ello que cuando se fiscalizo o audito la administración tributaria efectuó 
reparos, de esta forma modifico el resultado que se obtiene contablemente y 
por consecuencia resultaba a pagar un elevado tributo, intereses que se 
generen por las moras, junto a las multas por tributo omitido. A su vez Pérez 
(2012), en su tesis titulada Reparo tributario y su incidencia en el impuesto a la 
renta empresarial de las empresas inmobiliarias del distrito de Chorrillos, en la 
mayoría de los casos la adición y deducción que tienen que ver directamente 
con el resultado del ejercicio, se da principalmente por la falta de conocimiento 
de quien realiza la declaración jurada, esto debido a que no existe una 
investigación y refutación con el único propósito de impedir que en el futuro 
hayan contingencias o la clausura de las compañías lo que acarrearía en un 
decremento de la proveniencia de los ingresos que pueda lograr a obtener 
Sunat, cuando llegue a percibir los impuestos que provienen de las actividades 











































Mediante la hipótesis general que se llegó a plantear, se pudo obtener 
el contraste y verificación con lo real, que los gastos no deducibles influyen 
en la determinación del impuesto a la renta, en las empresas de maquinarias 
e insumos para la publicidad, de la Provincia Constitucional del Callao para el 
año 2017. Se pudo llegar a esta conclusión ya que la prueba de Rho de 
Spearman realizada a ambas variables, nos dio como resultado el valor de 
0,622 lo cual significa que está dentro de la escala de correlación positiva 
moderada, indicando de esta manera la influencia entre ambas variables 
como referencia a que mientras no exista un control óptimo de los gastos no 
deducibles por parte del personal de la empresas pertenecientes a este 
rubro, los mismos que  corresponden al artículo 44° de la ley del Impuesto a 
la renta, se  determinará un mayor impuesto a la renta que se tendrá que 
pagar al cierre del ejercicio contable.  
 
Ante la primera hipótesis específica, se logra concluir que el incumplimiento de 
los criterios influye en la determinación del impuesto a la renta en las 
empresas de maquinarias e insumos para la publicidad, en la Provincia 
Constitucional del Callao año 2017. Se determinó dicha conclusión debido a 
que el coeficiente Rho de Spearman resulto 0,624, afirmando la presencia de 
una correlación de forma positiva moderada, validando la influencia 
significativa de tal manera que al darse el no cumplimiento de los criterios 
como el de causalidad, fehaciencia, devengado o razonabilidad del gasto, se 
establece que el gasto de las empresas de este no pueden ser deducidos para 
efectos de determinar el impuesto a la renta, por el cual estas empresas  
 
Según la segunda hipótesis específica se puede concluir que los gastos sin 
límites influyen en la determinación del impuesto a la renta en las empresas de 
maquinarias e insumos para la publicidad, Callao 2017.esto dado a que el 
coeficiente Rho de Spearman es 0,399 y en función a la escala establece una 
correlación de forma positiva moderada. Siendo su grado de significancia 




que estos gastos al no poseen ningún límite permitido y son cometidos por el 
personal o directores de las empresas pertenecientes a este rubro, se reparan 
y adhieren a la base imponible a para determinar el impuesto a la renta, por lo 
que se tendrá que pagar un impuesto más elevado. 
 
En función a la tercera hipótesis específica se puede concluir que los reparos 
tributarios influyen en la determinación del impuesto a la renta ya que su 
coeficiente Rho de Spearman es 0,730, existiendo una correlación positiva 
alta. Además de tener un grado de significancia inferior a 0,05 esto determina 
que existe influencia entre las variables, describiendo que mientras el personal 
de las empresas pertenecientes a este rubro siga cometiendo reparos 
tributarios, a través del incremento en los excesos por los límites permitidos y 




















































A través de la investigación obtenida, es grato poder resaltar las 
siguientes recomendaciones: 
Para las empresas pertenecientes al rubro de maquinarias e insumos para la 
publicidad, capacitar al personal en materia tributaria tanto del área de 
Contabilidad, Administración, Comercial y Servicio técnico en función a la 
deducibilidad de los gastos, de esta manera se podrá conocer con facilidad lo 
que implica, no reconocer a tiempo un gasto no deducible por el cual señala el 
artículo 44° de la ley del impuesto a la renta junto con lo que implica 
cometerlos.  
Se recomienda aplicar los principios o criterios contables en las empresas de 
maquinarias e insumos para la publicidad sobre la causalidad, fehaciencia, 
devengado y razonabilidad del gasto con la única finalidad de que toda vez 
que se desembolse dinero, debe darse en función a la renta gravada de la 
empresa, todo ello para evitar o disminuir los gastos no deducibles. 
Se pide a las compañías de este rubro tener un control más estricto de los 
gastos sin límites, como son los gastos personales que muchas veces 
cometen los propietarios de las empresas, controlando también en función a 
cuales son los comprobantes de pago que son admitidos por la administración 
tributaria, recalcando a las multas y a los intereses moratorios que son 
aplicados por el sector público. 
Se recomienda contar con personal especializado en tributación y que este 
pertenezca al área contable para que este llegue a determinar  si un 
documento de egreso posee la información suficiente en relación a que pueda 
ser aceptado como gasto en su totalidad y se eviten aquellos que no posean 
sustento alguno. 
Es recomendable evitar a toda costa cometer excesos en los reparos 
tributarios, que muchas de las veces las empresas pertenecientes al rubro de 
maquinarias e insumos para la publicidad lleguen a cometer, esto 
monitoreando de manera continua al área contable para que se pueda realizar 
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Anexos 1: Matriz de Consistencia 
Título: Gastos no deducibles y su influencia en la determinación del Impuesto a la Renta en las Empresas de Maquinarias e 



















¿Cómo los gastos no 
deducibles influyen en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 





Determinar cómo los gastos no 
deducibles influyen en la 
determinación del Impuesto a la 
Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 





Los gastos no deducibles 
influyen en la determinación 
del impuesto a la renta en 
las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para 








- DEVENGADO  
- FEHACIENCIA 
- RAZONABILIDAD 
- GASTOS PERSONALES  
- GASTOS SIN SUSTENTO  
- MULTAS  




1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
Descripción correlacional 
 
2. NIVEL DE DESCRIPCIÓN: 
                   Descriptivo 
 
3. METODO DE INVESTIGACIÓN           
Cualitativo 
 
4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN            
 No experimental 
 
5. POBLACIÓN 
84 Trabajadores de las Empresas de 
Maquinarias e insumos para la publicidad 
 
6. MUESTRA 
Aplicado a los 35 trabajadores  de las 







Validación de juicios de expertos, mediante 





¿De qué manera el 
incumplimiento de los 
criterios influye en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 





Describir la manera en que el 
incumplimiento de los criterios 
influye en determinación del 
Impuesto a la Renta de las 
Empresas de Maquinarias e 






El incumplimiento de los 
criterios influye en la 
determinación del Impuesto 
a la Renta de las Empresas 
de Maquinarias e Insumos 






¿De qué manera los gastos 
sin límites influyen en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 





Analizar la manera en que los 
gastos sin límites influyen en la 
determinación del Impuesto a la 
Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 





Los gastos sin límites 
influyen en la determinación 
del Impuesto a la Renta de 
las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para 
la publicidad, Callao 2017. 
 
DETERMINACION DEL 








- UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
- EXCESO POR LIMITES 
PERMITIDOS 
- ADICIONES  
- DEDUCCIONES 






¿De qué manera los Reparos 
Tributarios influyen en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 




Describir la manera en que los 
Reparos Tributarios influyen en 
la determinación del Impuesto a 
la Renta en las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para la 




Los Reparos Tributarios 
influyen en la determinación 
del Impuesto a la Renta en 
las Empresas de 
Maquinarias e Insumos para 





Anexos 2: Instrumento de Recolección de Datos 
  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS    
  
 Gastos no deducibles y su influencia en la determinación del Impuesto a la 
Renta en las Empresas de Maquinarias e insumos para la publicidad, Callao 
2017.   
  Generalidades               
  
 
La encuesta presentada  es de carácter anónimo             
  
 
Marque con una "X" en la respuesta que Ud. considere correcta.             
  
 
Se pide ser objetivo en la respuesta             
  Preguntas Generales              
  
 
1.- ¿En qué área de la empresa labora?  
 
        
    a. Contabilidad   b. Administración      c. Comercial   d. Servicio Técnico   
  
ITEMS 












































    
  5 4 3 2 1   
 




El incumplimiento de los criterios como el de causalidad 
forman parte de los gastos no deducibles para la 
determinación del impuesto a la renta              
  
2 
La no aplicación adecuada del criterio de lo devengado 
son gastos no deducibles para efectos de determinar el 
impuesto a la renta             
  
3 
El no cumplimiento del criterio de fehaciencia considera 
al gasto como no deducible para la determinación del 
impuesto a la renta             
 
4 
El criterio de razonabilidad relaciona a los ingresos de la 
empresa en función a los gastos de darse un 
incumplimiento no podrán ser deducidos para 
determinar el impuesto a la renta       
 




Los gastos personales son gastos no deducibles sin 
límites para determinar el impuesto a la renta             
  
7 
Los  gastos sin sustento son gastos no deducibles sin 
límites que se tienen que reparar para efectos de 
determinar el impuesto a la renta             
  
8 
Las multas son gastos no deducibles sin límite que se 
adicionan a la base imponible para determinación del 






Los intereses moratorios que se puedan generar por las 
multas efectuadas y no pagadas a tiempo son gastos no 
deducibles sin límites para determinar el impuesto a la 






Los ingresos de la empresa tienen que provenir 
netamente de la actividad que realiza reflejándose en el 
resultado contable que se llegue a obtener             
 
13 
Los costos son las inversiones valuables  de la empresa 
para el curso normal de sus operaciones reflejándose en 
el resultado contable       
 
14 
Los gastos a deducir en la determinación del Impuesto a 
la Renta tienen que tener relación con el giro del negocio 
reflejado en el resultado contable       
 
15 
A mayor Reparo tributario disminuirá el importe de la 
Utilidad Neta del ejercicio 






Los  reparos  tributarios necesariamente se incrementan 
por los excesos que se dan en los límites permitidos 
            
  
18 
Las adiciones tributarias son los reparos tributarios que 
influyen en la determinación del impuesto a la Renta al 
cierre del periodo Contable             
  
19 
Las deducciones influyen en la determinación del 
impuesto a la Renta al cierre del periodo Contable 
            
  
20 
El incremento de la renta neta se da básicamente por el 
exceso de los reparos tributarios para efectos de 
determinar el impuesto a la renta             
  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   















Anexo 3: Validación de instrumentos 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor: Ibarra Fretell, Walter  
Presente 
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Es grato poder dirigirme a usted, siendo estudiante de la Universidad Cesar 
Vallejo- Sede Lima norte, primeramente para saludarlo y de esta manera también poder 
requerir la validación de mi instrumento de recolección de datos, con el cual me 
abasteceré de información para lograr el óptimo desarrollo de la presente investigación: 
 
Tesis que lleva por título: 
 
 GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACION DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE MAQUINARIAS E INSUMOS PARA 
LA PUBLICIDAD, CALLAO 2017. 
 
El expediente de validación, que hago llegar a su persona lleva por contenido una: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 




   
 
________________________           
 












VARIABLE DEPENDIENTE : 
DETERMINACION DEL IMPUESTO A 
LA RENTA  
       
  DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No   
3 RESULTADO CONTABLE                
a 
Los ingresos de la empresa tienen que 
provenir netamente de la actividad que 
realiza reflejándose en el resultado 
contable que se llegue a obtener 
       
b 
Los costos son las inversiones valuables 
de la empresa para el curso normal de 
sus operaciones reflejándose en el 
resultado contable 
              
c 
Los gastos a deducir en la 
determinación del impuesto a la renta 
tienen que tener relación con el giro del 
negocio reflejado en el resultado 
contable 
       
d 
A mayor Reparo tributario disminuirá el 
importe de la Utilidad Neta 
              
  DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No   
4 REPAROS TRIBUTARIOS               
a 
Los reparos  tributarios necesariamente 
se incrementan por los excesos que se 
dan en los límites permitidos 
              
b 
Las adiciones tributarias influyen en la 
determinación del impuesto a la Renta 
al cierre del periodo Contable 
              
c 
Las deducciones influyen en la 
determinación del impuesto a la Renta 
al cierre del periodo Contable 
       
d 
El incremento de la renta neta se da 
básicamente por el exceso de los 
reparos tributarios para efectos de 
determinar el impuesto a la renta 




CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor: Díaz Díaz, Donato  
Presente 
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Es grato poder dirigirme a usted, siendo estudiante de la Universidad Cesar 
Vallejo- Sede Lima norte, primeramente para saludarlo y de esta manera también poder 
requerir la validación de mi instrumento de recolección de datos, con el cual me 
abasteceré de información para lograr el óptimo desarrollo de la presente investigación: 
 
Tesis que lleva por título: 
 
 GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACION DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE MAQUINARIAS E INSUMOS PARA 
LA PUBLICIDAD, CALLAO 2017. 
 
El expediente de validación, que hago llegar a su persona lleva por contenido una: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 




   
 
________________________           
 
















VARIABLE DEPENDIENTE : 
DETERMINACION DEL IMPUESTO A 
LA RENTA  
       
  DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No   
3 RESULTADO CONTABLE                
a 
Los ingresos de la empresa tienen que 
provenir netamente de la actividad que 
realiza reflejándose en el resultado 
contable que se llegue a obtener 
       
b 
Los costos son las inversiones valuables 
de la empresa para el curso normal de 
sus operaciones reflejándose en el 
resultado contable 
              
c 
Los gastos a deducir en la 
determinación del impuesto a la renta 
tienen que tener relación con el giro del 
negocio reflejado en el resultado 
contable 
       
d 
A mayor Reparo tributario disminuirá el 
importe de la Utilidad Neta 
              
  DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No   
4 REPAROS TRIBUTARIOS               
a 
Los  reparos  tributarios necesariamente 
se incrementan por los excesos que se 
dan en los límites permitidos 
              
b 
Las adiciones tributarias influyen en la 
determinación del impuesto a la Renta 
al cierre del periodo Contable 
              
c 
Las deducciones influyen en la 
determinación del impuesto a la Renta 
al cierre del periodo Contable 
       
d 
El incremento de la renta neta se da 
básicamente por  el exceso de los 
reparos tributarios para efectos de 
determinar el impuesto a la renta 





CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor: García Céspedes, Ricardo  
Presente 
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Es grato poder dirigirme a usted, siendo estudiante de la Universidad Cesar 
Vallejo- Sede Lima norte, primeramente para saludarlo y de esta manera también poder 
requerir la validación de mi instrumento de recolección de datos, con el cual me 
abasteceré de información para lograr el óptimo desarrollo de la presente investigación: 
 
Tesis que lleva por título: 
 
 GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACION DEL 
IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE MAQUINARIAS E INSUMOS PARA 
LA PUBLICIDAD, CALLAO 2017. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 




   
 
________________________           
 















VARIABLE DEPENDIENTE : 
DETERMINACION DEL IMPUESTO A 
LA RENTA  
       
  DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No   
3 RESULTADO CONTABLE                
a 
Los ingresos de la empresa tienen que 
provenir netamente de la actividad que 
realiza reflejándose en el resultado 
contable que se llegue a obtener 
       
b 
  Los costos son las inversiones 
valuables de la empresa para el curso 
normal de sus operaciones reflejándose 
en el resultado contable  
              
c 
  Los gastos a deducir en la 
determinación del impuesto a la renta 
tienen que tener relación con el giro del 
negocio reflejado en el resultado 
contable 
       
d 
A mayor Reparo tributario disminuirá el 
importe de la Utilidad Neta 
              
  DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No   
4 REPAROS TRIBUTARIOS                 
a 
 Los  reparos  tributarios 
necesariamente se incrementan por los 
excesos que se dan en los límites 
permitidos 
              
b 
Las adiciones tributarias influyen en la 
determinación del impuesto a la Renta 
al cierre del periodo Contable 
              
c 
Las deducciones influyen en la 
determinación del impuesto a la Renta 
al cierre del periodo Contable 
       
d 
El incremento de la renta neta se da 
básicamente por  el exceso de los 
reparos tributarios para efectos de 
determinar el impuesto a la renta 
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